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Alhamdulillahi rabbil’alamin, segala puji syukur tercurah kepada Rabb 
semesta alam yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga skripsi ini 
selesai disusun. Sebuah karya kecil ini terlahir dari doa dan dukungan dari semua 
pihak. Maka dari itu penulis mempersembahkan karya ini untuk : 
a. Bapak dan ibu yang ada di rumah yang selalu mendoakan disetiap sholatnya, 
terima kasih dengan sangat saya sampaikan atas semua yang telah beliau 
berikan, dengan tulus dan ikhlas telah membesarkan, merawat, menyayangi, 
membimbing serta mendukung dan berkorban untuk masa depan saya.  
b. Saudaraku yang ada di rumah dan terutama yang ada di Malang, terima kasih 
karena selalu mendukung saya dan selalu memberikan semangat dalam 
menyelesaikan tugas akhir.  
c. Bapak dan ibu dosen yang selalu memberikan motivasi berupa doa dukungan, 
semangat serta ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan 
d. Teman-teman seperjuangan dan teman-teman Matkom best 2015 yang 
senantiasa memberi dukungan di waktu kuliah maupun ketika skripsi. selalu 
janjian mengerjakan skripsi walau banyak wacana, selalu ingin mimbingan 
bersama namun tidak jadi, Dan banyak lain hal kenangan saat menyelesaikan 
skripsi yang tidak bisa disebutkan. Terima kasih telah memberikan motivasi 
dan kebersamaanya serta saling menghibur saat suka maupun duka 
e. Terimakasih saya sampaikan kepada sahabat-sahabat saya di Malang yang 
selalu mengingatkan saya serta terus mendukung saya, ketika saya down kalian 
menyemangati dan juga membantu, ketika pusing selalu ada dan  memotivasi, 
serta mengajak refreshing dengan jalan-jalan dan main game bersama. Saya 






“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain” 
(HR. Ahmad) 
“Jika anda mempercayai sesuatu, percayailah dengan sungguh-sungguh, secara 
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